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LOCATION OF ANDROSCOGGIN COUNTY TITLES August 16, 1999 
Where Can I Find Androscoggin County Papers? 
Androscoggin County Newspapers Held by Maine Repositories, sorted by title. 
Holdings catalogued by the Maine Newspaper Project, Maine State Library 
This is a preliminary list, which does not show the extent of each repository's holdings. A site may have only a 
single issue of any particular paper. The final list will show the holdings. Brackets around the place of publication 
means that the location was not given in the masthead, but is evident from information elsewhere in the paper. 
or = original fm = microfilm u=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Advertiser (Livermore Falls, Me.) Livermore Fal 1902 to 1918 
Jay Historical Society or 
Maine State Library or . 
Mt. Blue Publishina Co .. Inc. or 
Androscoggin herald Mechanic Fall 
Maine Historical Society or 
Auburn bulletin (Auburn, Me.) Auburn 
UM Foaler Library or 
Auburn clipper Auburn 
Androscoaain Historical Society or 
McArthur Public Librarv or 
Auburn daily gazette Auburn 
Androscoaain Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Auburn reformer Auburn 
Maine Historical Society or 
Casco Bay post Lisbon Falls 
Freeport Historical Society or 
Yarmouth Historical Society or 
Chase's chronicle Chase's Mills 
Maine State Library or 
UM Foaler Library or 
Chase's chronicle (Auburn, Me.) Auburn 
Maine Historical Society or 
Chase's Mills chronicle Chase's Mills 
Maine Historical Society fm 
Maine State Library or 
Country courier (North Turner, Me.) North Turner 
Lisbon Historical Society or 
Monmouth Museum or 
Country courier's greater Lisbon ledger Lisbon 
Lisbon Historical Society or 
Courrier du Maine Lewiston 
Maine State Library fm 
Daily journal (Lewiston, Me.) Lewiston 
Colby Colleae Special Collections or 
UM Foaler Library or 
Democratic advocate (Lewiston, Me.) Lewiston Fall 
Androscoaain County Courthouse 
Androscoaain Historical Society 
Maine Historical Society 
Echo du Maine 
or 
or 
or 
Lewiston 
Franco-American Heritaae Collection or 
PaqB 
1867 to 18uu 
188u to 1uuu 
1873 to 18uu 
18uu to uuuu 
187u to 1875 
19uu to 19uu 
1875 to 1879 
18uu to 1uuu 
1875 to 1875 
19uu to 9999 
199u to 9999 
1906 to 19uu 
1857 to 1857 
1852 to 1861 
uuuu to uuuu 
39261421 
10444343 
34497459 
37146305 
38245167 
33218656 
36488256 
10358760 
33218954 
33218974 
40904753 
41417554 
27801043 
34600223 
10427689 
38243777 
or = original fm = microfilm u=unknown 9999=PaQer is still being Qublished 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Enterprise (Lisbon Falls, Me.) Lisbon Falls 19uu to 19uu 34600330 
Lisbon Historical Society or 
Maine State Library or 
UM Foqler Library or 
Express and advertiser (Livermore Falls, Livermore Fal 1892 to 1901 33218980 
Me.) 
Jay Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Mt. Blue Publishinq Co .. Inc. or 
Freeport post rLisbon Fallsl 1972 to 1980 36488185 
Freeport Historical Society or 
Lincoln Historical Society or 
Golden wreath (Mechanic Falls, Me.) Mechanic Fall 1855 to 18uu 33218964 
Maine Historical Society or 
Gossiper (Lewiston, Me.) Lewiston 1902 to uuuu 38114303 
Boothbay Reqion Historical Society or 
Greenback-labor chronicle Auburn 18uu to 1uuu 34600312 
Portland Public Library or 
UM Foqler Library or 
Greyhound gazette Lisbon 1998 to 199u 41417557 
Lisbon Historical Society or 
Jacksonian (Lewiston, Me.) Lewiston 1868 to 1868 10427111 
UM Foqler Library or 
Labor advocate (Lewiston, Me.) Lewiston 188u to uuuu 13174104 
Androscoqqin Historical Society or 
UM Foqler Library or 
Lake Grove news East Auburn 1887 to 1887 38244049 
Androscoqqin Historical Society or 
Lewiston daily evening journal Lewiston 1861 to 1866 9235500 
Auburn Public Library fm 
Banqor Public Library or 
Bowdoin Colleqe Library fm 
Colby Colleqe Library fm 
Ladd Library. Special Collections. Bates fm 
Lisbon Historical Society or 
Maine Historical Society fm 
Maine Historical Society or 
Maine State Library fm 
UM Foq1er Library or 
Lewiston daily sun Lewiston 1893 to 1989 9248627 
Auburn Public Library fm 
Harrison Historical Society or 
Jay Historical Society or 
Kinqfield Historical Society or 
Lisbon Historical Society or 
Maine State Library fm 
Maine State Library or 
Monmouth Museum or 
Parsonsfield-Porter Hist. Society or 
UM Foqler Library fm 
Wilton Historical Society or 
Lewiston evening courier Lewiston 1899 to uuuu 38245186 
Androscoqqin Historical Society or 
Paqe 2 
or = original fm = microfilm u=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Lewiston evening journal Lewiston 1866 to 1979 10426791 
Alfred Historical Committee or 
Androscoqqin County Courthouse or 
Androscoqqin Historical Society or 
Auburn Public Librarv fm 
Banqor Public Librarv or 
Bowdoin Colleqe Library fm 
Colby Colleqe Library fm 
Fairfield Historical Society or 
Jay Historical Society or 
Kinqfield Historical Society or 
Ladd Librarv. Special Collections. Bates fm 
Lincoln Historical Society or 
Lisbon Historical Society or 
Maine Historical Society fm 
Maine Historical Society or 
Maine State Archives or 
Maine State Library fm 
Maine State Librarv or 
Monmouth Museum or 
North Yarmouth Historical Society or 
Stewart Public Library or 
Thomaston Historical Society or 
·UM Foqler Librarv fm 
UM Foqler Library or 
Waterborouqh Historical Society or 
Yarmouth Historical Society or 
Lewiston Falls journal Lewiston Fall 1847 to 1866 9235004 
Androscoqqin County Courthouse or 
Androscoqqin Historical Society or 
Bowdoin Colleqe Library fm 
Bowdoin Colleqe Library or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library fm 
UM Foqler Library fm 
UM Foqler Librarv or 
Lewiston gazette Lewiston 18uu to 1uuu 34600259 
UM Foqler Library or 
Lewiston journal Lewiston 1979 to 1989 9235812 
Auburn Public Librarv fm 
Bowdoin Colleqe Library fm 
Colby Colleqe Librarv fm 
Ladd Library. Special Collections. Bates fm 
Maine State Library fm 
UM Foqler Library fm 
Lewiston weekly gazette Lewiston 1872 to 1881 10427180 
Androscoqqin County Courthouse or 
UM Foqler Library or 
Lewiston weekly herald Lewiston 18uu to 1 uuu 33218669 
Maine Historical Society or 
Paqe 3 
or = original fm = microfilm u=unknown 9999=PaQer is still being Qublished 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Lewiston weekly jou rnal Lewiston 1866 to 1925 10427005 
Androscoqqin County Courthouse or 
Androscoqqin Historical Society or 
Aroostook County Courthouse or 
Banqor Public Librarv or 
Camden-Rockport Historical Society or 
Fairfield Historical Society or 
Harrison Historical Society or 
Lincoln Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Maine State Librarv or 
Maine State Museum or 
UM Foqler Library or 
United Society of Shakers or 
Lewistonian Lewiston 1867 to uuuu 38243760 
Auburn Public Library or 
Lisbon enterprise Lisbon Falls 1uuu to 19uu 36205925 
Androscoqqin Historical Society or 
Bowdoin Colleqe Library or 
Lisbon Historical Society or 
Monmouth Museum or 
Lisbon post Lisbon Falls 1971 to 1979 41233629 
Lisbon Historical Society or 
Lisbonews Lisbon Falls 1987 to 1991 41216104 
Lisbon Historical Society or 
Livermore Falls advertiser Livermore Fal 1919 to 9999 33948428 
Jay Historical Society or 
Mt. Blue Publishinq Co .. Inc. or 
Livermore Falls gazette Livermore Fal 1859 to 1uuu 34600362 
UM Foqler Library or 
Livermore Falls news Livermore Fal uuuu to uuuu 38245215 
Jay Historical Society or 
Maine Democrat (Lewiston, Me.) Lewiston 195u to 19uu 36381360 
Portland Public Library or 
Maine overseas veteran Auburn 1953 to 19uu 35664457 
Maine State Library or 
Maine populist Auburn 1895 to 1uuu 35664560 
Maine State Library or 
Maine reformer Auburn 1875 to 1uuu 33218959 
Maine Historical Society or 
Standish Historical Society or 
Maine statesman Lewiston 1897 to 1899 27660875 
Auburn Public Library or 
Lisbon Historical Society or 
Maine Historical Society or 
UM Foqler Library or 
Mechanic Falls citizen Mechanic Fall 1877 to uuuu 38245210 
Androscoqqin Historical Society or 
Mechanic Falls Public Library or 
Mechanic Falls ledger Mechanic Fall 1892 to 1910 33218984 
Androscoqqin Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Mechanic Falls Public Library or 
Paqe 4 
or = original fm = microfilm u=unknown 9999=Pa~er is still being ~ublished 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Messager (Lewiston, Me. : 1880) Lewiston 1880 to 1966 9449358 
Banqor Public Library or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library fm 
UM Foqler Library fm 
National advocate (Lewiston, Me.) Lewiston 18uu to 1uuu 34693970 
Old Berwick Historical Society or 
UM Foqler Library or 
New Gloucester news Mechanic Fall 188u to 1 uuu 33158249 
Maine Historical Society or 
Observations (Lewiston, Me.) Lewiston uuuu to uuuu 38243795 
Acadian Archives/Archives acadiennes or 
Franco-American Heritaqe Collection or 
Petit journal (Lewiston, Me.) Lewiston 19uu to 19uu 36488203 
Franco-American Heritaqe Collection or 
Maine State Library fm 
Poland Spring journal rPoland Sorin 196u to 19uu 33218996 
Maine Historical Society or 
Post advertiser Lisbon Falls uuuu to uuuu 38245203 
AndroscoQQin Historical Society or 
Post enterprise Lisbon Falls 1979 to 19uu 41216089 
Lisbon Historical Society or 
Prohibitionist (Lewiston, Me.) Lewiston 1880 to 18uu 24451650 
Bowdoin ColleQe Library or 
Republique (Lewiston, Me.) Lewiston 1887 to 1uuu 22696204 
Bowdoin ColleQe Library or 
Signal magazine (Lewiston, Me.) Lewiston 1966 to uuuu 38114371 
AndroscoQQin Historical Society or 
Sun-journal (Lewiston, Me.) Lewiston 1989 to 9999 38114338 
Auburn Public Library fm 
Bowdoin ColleQe Library fm 
Ladd Library. Special Collections. Bates fm 
Lisbon Historical Society or 
Maine State Library fm 
Paris Public Library or 
UM FOQler Library fm 
Sunday record (Auburn, Me.) Auburn 1900 to 1uuu 40726757 
Camden-Rockport Historical Society or 
Them steers Chase's Mills 1882 to 1uuu 17729311 
Maine Historical Society or 
UM Foaler Library or 
Touchstone (Lewiston, Me.) Lewiston 1853 to 185u 10387673 
Bowdoin ColleQe Library or 
Tri-weekly journal (Lewiston, Me.) Lewiston 1857 to uuuu 38245280 
Colby ColleQe Special Collections or 
Twin city advertiser Lewiston 1973 to uuuu 38245190 
AndroscoaQin Historical Society or 
Twin town news Livermore Fal 1955 to 19uu 38051089 
Jav Historical Society or 
Union (Lewiston Falls, Me.) Lewiston Fall 1855 to uuuu 38245197 
Androscoaain Historical Society or 
Unite (Lewiston, Me.) Lewiston 1976 to uuuu 38243838 
Franco-American Heritaae Collection or 
Paqe 5 
or = original fm = microfilm u=unknown 9999=PaQer is still being Qublished 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Verite (Lewiston, Me.) Lewiston 19uu to uuuu 38243783 
Acadian Archives/Archives acadiennes or 
Franco-American Heritaqe Collection or 
Webster herald (Sabattus, Me.) Sabattus 1901 to 19uu 35644622 
Maine State Librarv or 
Weekly news (Freeport, Me.) rFreeoortl 1958 to uuuu 33158369 
Maine Historical Society or 
Yarmouth Historical Society or 
Weekly news (Lisbon Falls, Me.) Lisbon Falls 19uu to 19uu 41216098 
Lisbon Historical Society or 
Yarmouth post Lisbon Falls 1977 to 19uu 36433101 
Yarmouth Historical Society or 
Paqe 6 
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Who has What? 
Maine Newspapers Held by Androscoggin County Repositories 
Holdings catalogued by the Maine Newspaper Project, Maine State Library 
This is a preliminary list, which does not show the extent of each repository's holdings. A site may have only a single issue of any 
particular paper. The final list will show the holdings. 
or = original fm = microfilm u=unknown 9999=Pa~er is still beinq published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Androsco~~in County Courthouse Auburn 
Age (Augusta, Me. : Weekly) or 1831 to 186u 8793369 
Democratic advocate (Lewiston, Me.) or 1852 to 1861 10427689 
Kennebec journal (Augusta, Me. : 1825) or 1825 to 1913 8810830 
Lewiston evening journal or 1866 to 1979 10426791 
Lewiston Falls journal or 1847 to 1866 9235004 
Lewiston weekly gazette or 1872 to 1881 10427180 
Lewiston weekly journal or 1866 to 1925 10427005 
Androsco~~in Historical Society Auburn 
Auburn clipper or 1873 to 18uu 37146305 
Auburn daily gazette or 18uu to uuuu 38245167 
Brunswick telegraph or 1853 to 1903 9136543 
Canton telephone (Canton, Me.) or 1883 to 18uu 34980753 
Daily eastern Argus (Portland, Me. : 1863) or 1863 to 1921 9317151 
Democratic advocate (Lewiston, Me.) or 1852 to 1861 10427689 
Gospel banner (Augusta, Me.) or 1842 to 1897 11616709 
Labor advocate (Lewiston, Me.) or 188u to uuuu 13174104 
Lake Grove news or 1887 to 1887 38244049 
Lewiston evening courier or 1899 to uuuu 38245186 
Lewiston evening journal or 1866 to 1979 10426791 
Lewiston Falls journal or 1847 to 1866 9235004 
Lewiston weekly journal or 1866 to 1925 10427005 
Lisbon enterprise or 1uuu to 19uu 36205925 
Mechanic Falls citizen or 1877 to uuuu 38245210 
Mechanic Falls ledger or 1892 to 1910 33218984 
Portland daily press or 1862 to 1921 9338674 
Portland transcript (Portland, Me. : 1849) or 1849 to 1910 10970100 
Post advertiser or uuuu to uuuu 38245203 
Rumford Falls times (Rumford Falls, Me. : 1893) or 1893 to 1977 33219013 
Signal magazine (Lewiston, Me.) or 1966 to uuuu 38114371 
Twin city advertiser or 1973 to uuuu 38245190 
Union (Lewiston Falls, Me.) or 1855 to uuuu 38245197 
Watch tower (Portland, Me.) or 1852 to 1855 7403011 
Winthrop budget or 18uu to uuuu 38243745 
Auburn Public Library Auburn 
Lewiston daily evening journal fm 1861 to 1866 9235500 
Lewiston daily sun fm 1893 to 1989 9248627 
Lewiston evening journal fm 1866 to 1979 10426791 
Lewiston journal fm 1979 to 1989 9235812 
Lewistonian or 1867 to uuuu 38243760 
Maine statesman or 1897 to 1899 27660875 
Sun-journal (Lewiston, Me.) fm 1989 to 9999 38114338 
Yankee farmer, and newsletter or 1838 to 1838 25926981 
Franco-American Herita~e Collection Lewiston 
Echo du Maine or uuuu to uuuu 38243777 
Observations (Lewiston, Me.) or uuuu to uuuu 38243795 
Petit journal (Lewiston, Me.) or 19uu to 19uu 36488203 
Unite (Lewiston, Me.) or 1976 to uuuu 38243838 
Verite (Lewiston, Me.) or 19uu to uuuu 38243783 
Page 
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FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Ladd Library, Special Collections, Bate Lewiston 
Cumberland gazette (Falmouth, Me.) fm 1786 to 1791 10250702 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1803) fm 1803 to 1863 2260559 
Eastern herald (Portland, Me.) fm 1792 to 1796 10250748 
Eastern herald and gazette of Maine fm 1796 to 1800 10250780 
Falmouth gazette and weekly advertiser fm 1785 to 1786 10250620 
Kennebec farmer and journal of the useful arts fm 1833 to 1833 7110613 
Lewiston daily evening journal fm 1861 to 1866 9235500 
Lewiston evening journal fm 1866 to 1979 10426791 
Lewiston journal fm 1979 to 1989 9235812 
Maine farmer fm 1844 to 1924 1773959 
Maine farmer and journal of the useful arts fm 1833 to 1842 7076040 
Maine farmer and mechanic's advocate fm 1842 to 1843 10961560 
Maine times fm 1968 to 9999 2253782 
Morning star (Limerick, Me.) fm 1826 to 1904 11241045 
Morning star (Limerick, Me.) or 1826 to 1904 11241045 
Morning star and free Baptist fm 1904 to 1911 9208268 
Morning star and free Baptist or 1904 to 1911 9208268 
Sun-journal (Lewiston, Me.) fm 1989 to 9999 38114338 
Lisbon Historical Society Lisbon Falls 
Brunswick journal or 1830 to 1832 10345674 
Christian Civic League record or 1900 to 9999 20954204 
Country courier (North Turner, Me.) or 19uu to 9999 40904753 
Country courier's greater Lisbon ledger or '199u to 9999 41417554 
Courier-gazette (Rockland, Me.) or 1882 to 9999 9352226 
Daily Kennebec journal or 1870 to 1975 8810696 
Enterprise (Lisbon Falls, Me.) or 19uu to 19uu 34600330 
Evening express (Portland, Me. : 1882) or 1882 to 1909 9315940 
Greyhound gazette or 1998 to 199u 41417557 
Kennebec journal (Augusta, Me. : 1975) or 1975 to 9999 8814143 
Lewiston daily evening journal or 1861 to 1866 9235500 
Lewiston daily sun or 1893 to 1989 9248627 
Lewiston evening journal or 1866 to 1979 10426791 
Liberty standard or 1841 to 1848 10064762 
Lisbon enterprise or 1uuu to 19uu 36205925 
Lisbon post or 1971 to 1979 41233629 
Lisbonews or 1987 to 1991 41216104 
Maine farmer or 1844 to 1924 1773959 
Maine gazette or 1820 to 1832 8780483 
Maine statesman or 1897 to 1899 27660875 
Portland gazette (Portland, Me. : 1818) or 1818 to 1824 9385167 
Portland herald or 1921 to 1921 9338876 
Portland transcript (Portland, Me. : 1849) or 1849 to 1910 10970100 
Post enterprise or 1979 to 19uu 41216089 
Sun-journal (Lewiston, Me.) or 1989 to 9999 38114338 
Times record (Brunswick, Me.) or 1967 to 9999 10561177 
Weekly news (Lisbon Falls, Me.) or 19uu to 19uu 41216098 
Mechanic Falls Public Library Mechanic Falls 
Mechanic Falls citizen or 1877 to uuuu 38245210 
Mechanic Falls ledger or 1892 to 1910 33218984 
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